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ANALISA KEKERASAN PERMUKAAN BAJA KARBON 
RENDAH ST 40 DENGAN PROSES CARBURIZING 
MENGGUNAKAN ARANG KAYU DENGAN ANALISIS 




Pack carburizing merupakan metode pengerasan baja dengan cara 
menambahkan unsur karbon pada baja. Tujuan penelitian ini dilakukan 
untuk menganalisis struktur mikro dan kekerasan permukaan baja ST 40 
setelah di carburizing dengan temperatur 780ºC selama 4 jam. Arang kayu 
yang digunakan adalah arang kayu campuran dengan ukuran luas rata-rata 
partikel 130,278 μm² dan 515,735 μm².  Terjadi penurunan jumlah partikel 
karbon setelah dilakukan proses carburizing. Karbon dengan luas rata-rata 
area partikel 130,278 μm² hilang sebanyak 27,66%, sedangkan karbon 
dengan luas rata-rata partikel 515,735 μm² hilang sebanyak 2,67%.  
Pengujian struktur mikro bertujuan untuk mengetahui fase yang dimiliki 
baja setelah mengalami proses carburizing. Pengujian kekerasan bertujuan 
untuk mengetahui perubahan tingkat kekerasan material yang digunakan. 
 




ANALYSIS of LOW CARBON STEEL SURFACE HARDNESS 
ST 40 WITH CARBURIZING PROCESS USING WOOD 
CHARCOAL WITH ANALYSIS of AVERAGE CARBON 
PARTICLES 130,278 μm² AND 515,735 μm² 
 
ABSTRACT 
Carburizing pack is a method of hardening steel by adding a carbon element 
to the steel. The purpose of this study was to analyze the microstructure and 
surface hardness of ST 40 steel after carburizing with a temperature of 
780ºC for 4 hours. The wood charcoal used is mixed wood charcoal with an 
average particle size of 130,278 μm² and 515,735 μm². There was a decrease 
in the number of carbon particles after the carburizing process. Carbon with an 
average particle area of 130.278 μm² was lost by 27.66%, while carbon with an 
average particle area of 515.735 μm² was lost by 2.67%. Microstructure testing 
aims to determine the phase that the steel has after experiencing the carburizing 
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